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ABSTRAKSI 
 
Di tengah maraknya pertumbuhan media massa saat ini, kajian tentang 
jurnalisme sensitif gender menjadi aktual dan menarik. Karena, tidak dapat di 
pungkiri bilamana manifestasi ketidakadilan gender juga mewarnai perkembangan 
media massa Indonesia (Aristiarini, 1998). 
Penelitian ini ingin melihat bagaimana media online mengemas berita 
tentang pelecehan seksual RI bila ditilik dari kacamata jurnalisme berperspektif 
gender dan etika jurnalisme dalam Kompas.com dan Merdeka.com. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis isi. Jumlah 
sampel yang diteliti adalah 55 artikel dari kedua media tentang kasus pelecehan 
seksual RI selama Januari 2013. Penelitian ini menggunakan teori jurnalisme 
berperspektif gender dan etika jurnalisme. Diperoleh tiga unit analisis dari kedua 
teori tersebut yaitu jurnalisme berperspektif gender, bahasa, dan kode etik 
jurnalistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media Kompas.com dan 
Merdeka.com sudah menerapkan Jurnalisme berperspektif gender, dalam hal 
keberpihakan terhadap perempuan maupun dari segi pemilihan bahasa. Sedangkan 
dalam hal etika jurnalisme untuk pasal 4 yaitu unsur sadis dan cabul, Kompas.com 
dan Merdeka.com sudah menerapkan pasal tersebut, namun masih dijumpai pada 
pasal 5 identitas keluarga maupun alamat dari korban masih belum disamarkan. 
 
Kata kunci: jurnalisme berperspektif gender, etika jurnalisme, pelecehan seksual 
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